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, . 
_L-"-e'--_l").;,;.r _S>._n e_" __ f_r_, a_- ....,n-2~ a i s dans 1 a Perl ode f~ omrmti.que 
Le om: n ci srre , pr opr1 ernent di t , fu t une nouve lle ph i1osopllie, 
I I / 
une nouvelle es t he tique , une periode de la litters -un ar t nouv eau , 
I 
ture frs .. ~w ai so , qui conm1en~ ~1 vcrs 1820 et s 1 etendi t j us que vers 
I 
18ti0 , 1 1 e'poque ~- se manifest ~rent des tendnnc es prec i ser::ent op-
I ' posees a cellos qu1 l e s I ' precederent. L ' his toire clu rr ouvement a 
I I . A 
ote fsite par les Somanti ques merres et por l es auteurs de ls lit -
/ 
terature r~un ~ s i se . 
I L 1 e cole romontiq ue s 1 occupo surtout de l a 
Oe/ nl' "" n ·'- -~11 "-'l (;1·'~ .... re r~" J.C' eJ J c e1 -'-'-'n(~l· ·I-IJ ',_, '-' ,.J •• l.L ·- GL. ~"" u ' _;!CJ. ·- L..) ' • - .i l.J !(:.-.l .. --- v sOl1 influence 
l es cutrcs genres de 1.-, ll' :- ·- ! ,1 p t,,-,...~; r:-- v L """ _ ·~· J . ..1.. v -"' -1 :=> n CJ' i s"" l j_ 1 -· .. ·--.5 ·- - ' v • ';.'lle voulait 
I'8Jtene 1' le I/\ '\ thes.tre e_ l a n2 t1.1re . ' ' De l~ proc ede tout e lc ' ~ r ei oTm.c 
,... , 
Son drnme devai t et re une amp l e reproduction de l c 
' vie , 1J.ne j_ rn&ge f i dc l o d e l 1 horrw:e , de tout l' h omJPe . 
, 
Pour c crire en vers , l es ~omantiquos ont 
, ' poct i que qu_i diffe r e de i a l angue de l t:, pro se l"1 0ins psr le cb.oix 
des t en:-:es que p<::r l ' sbondGnce des inl':<~;es , 8t per 1 1 audsqe des 
tours . 3ouci e1Jx de l 1 harmon ie , et surtout de l 1 harmonic ex-
. "] t 11 d ' l, 'l t / ' I prcss lve , l _s on - cree _es r:rcGmes nonveaux , L - S on reS1.l_ SClte 
I 
a v e c une @erv e illeuse abondance ot souvent a vec un etonnant 
1 1 
' _,_ l f l l I- l l ' t ~ . oon.n.e1H" -co1J,>os _es ·ormes ce a s·cro1J 1e que _es poe · es Il,B.~~ ls 
,, 
ont croees . Lt lls ne se sont pa s cont entes de cette incon-
I I . 
5·E;v;0>1-Jle v s ri eto ; ils l 1 ont enric 'f-lln encore pnr l a llbert~ D.v ec 
l ll -"lc' r:1 =- · r- i~ ,.·•c-.1 J- 1 -·"" O.C.j_lJC _ e _L • J -u OcJ l --v J.c:,."lu - 8"' C01Jpes , les c es1...11.,es , l e r~rt}rrne . 
Pour l es Romun ti que s purs , bien qu ' ils nc nous a i ent pa s 
I / f ' ' toujours expressement deve loppe l eur rnaniere de voir a c e sujet , 
' I l c genic , l 1 ins pi r at ion spon t a ne e , l ' i nstinct para i ssent avoir 
lvoyez Gi b J i cgraphy 7 
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I I " 1 I 
ete 1 1 e ssence meme de 1 art , i ndependerr.ment de toute contrEJ.inte, 
r § g l ementation , direct i on , mtthode , de que l que nature qu 1 e lle 
A A. 
put etrc . Ils s e sont s e rvis presque avec a f fection de ces 
• 
r ejet s qui prolongent les vers , qui transforment l a strophe en 
I b . ~ • I ' • • .J_ 1- t·l d 1 , • peri ode l e n .ll ee er; qul G.JOU Ge m:; au ry 1.me e a p oes le , l e 
rythme plus f in de la belle prose . Mais i ls ont eu soin, en 
.... I I I • l general , de n avolr que ces r i mes 1-")i ci1e s , pour• empecher 1 1 oreille 
' de perdre la cadence reguliere du vers . 
Pour l c s I Romantiques, le heros est l_ffi e tre myst ~rieux qui ne 
'\ • A ' 
se connait pas sol - meme, qui i gnore d 1 ou il vien t, et qui port e 
en soi une force extraord i na i re , une f or c e a~eugle , d 1 amour et 
de h a i ne fat a le , ind ornp t ab le, toujours fremissant , toujours 
I I "' 1 tendu , toujours tenebreux; c 1 e st un abj ~e de sensibilite , un 
ah i me i n accessible d 1 o~J. j ai ll i t le flo t :i_n ~ pui sable d 1 une in-
vinci b le p.<::s::: ion . 2 Et s 1 :Ll n 1 est ps.s un h~ros , il doit, le 
Romantique do i t , ; tre u n artiste . 
, 
S 1 i l n a pasle feu de la 
I • } I " I pass ion fatale , qu l ait l e don sacre du genie . Me l a ncoli que 
et f ier , ~C 1'8 S~ pa r ce don , agit~ per le d i eu i nt l r i eur , l e 
Romantique est sol i ta i re e t :!. l'lu: lllsable. I ' I l est voue a l a 
souffrance , ' / 8. l B beaute, et ' a. ls mort . '" Le theatre romant i que 
' 
es t 
1,. " ' ' avant toute a utre c h ose un t h ea t re ne poe~es . .Te deronle ra i ic i 
/ 
seulemen t l es theor i es d r amR tiques des grands dramaturges romar1 -
ti q1Jes .fr a ny uis . 
Le Romant isme const itua une conception: 1 ° de 1 1 art l it-
' 0 \ 0 I 1 t e r a ire; 2 cle ses t hemes; 3 de sesprocedes . Cha t em1bri ahd _.en 
a ~ t ~ 1' i ni ti a tenr e t~ v tc t or Hvgo en. fut l c c hef rec on.nu . Des 
th~ories d. e c elui - ci e st sorti l c mouv ement romantique , thto~c>ies 
<") 
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qui consistent ~ prendre toujours l e centre-pied des i d ~ es 
c l assiques . Il e st / le p l us illustre repre s en t ant du Romant i sme , 
comrne d ' s j_l l eurs un des p lus e rancls po~tes frm':,f a is de tous les 
temps. Son oeuvre est colossale; e lle embrasse une g r ande 
I .I 
variete de genr e s et de su j ets , et sous 1 1 artiste on sent 1 1 h o:rnme 
' :;:-. 
a v e c s e s joies et ses douleurs . Tout est f orc e , vigueur, couleu~ , ;~ 
c hez -- 3 J[11_2;0 • Si , il f a ut l 1 av ouer , on a i merai t souvent ~ voir son 
./ I I 
gen i e tempere , le sent i ment de l a gra ndeur de s on oeuvre r e ste; 
I I 
et ma l gre que lques defaut s il n ' en demeure pa s ma ins l 1 un des 
I 
plus g rands e c riva ins frans ais et l ' un des p l us origin aux , cornrn e 
~c riva in de vers, il est absolurnent rnerve i l l eux . Gr~ce ~ 1 a 
longue dur~e de son exi sten ce , de 1802 ~ 1885 , e t aussi ~ l a 
facil i t 6 8.Ve C 
I I 
laque lle il a t ou jours reflete l 1 op i n ion domi-
" -r · t r·  t 1 1 · · · ' • · 1 n8.n ce , \ l c ·;or rugo es- un ces ecrl VB l DS qul represen~ en~ e p l us 
comp l J tement le mouvement romantique en France . Chez Hu ?:;o, l e 
I 1\ 
genie et la g lo1re du ma itre du mouveme nt sont devenus v·r a i ment 
tro ) dorni nateurs . Le Romantisme semb l a i t n '~ t re plus une do c -
trine ou u n art , ma is seul::;ment l e c u lt e d 1un h omme . C1 e s t de 
' ,.~ ' . l a que le t>onw.n-c l s nw . ' , I d 1 lra a sa a eca ence - pa r une exaspe r at ion de 
s es · :t'i n ci pe s . Fa is il e st to rnp s d e r ega r der se8 princi :oes . 
, 
L ' oeuvre d e Ifu~ o est considerable et embras8e une grande 
I I 
v ar1ete de genres et de sujets . C ' e 8t I pa r l a p oe sie l yrique 
qu ' il a debut ~. L ' auteur d~butant n ' y n pa s encore toute s on 
I I ' I I 
orig i nali te; nw i s i l se revele par 1&1 :fe c ondit e de l 1 i mngination , 
l a soupl e 8 so c! e l a forme , l a science du rythrne et de l. a rime . Le 
I A 
thea tPe est l a parti e 1 <J plus f a ible de 1 1 oeuvr·e de t::u g o. Il l u i 
• I- t . 1 ' l- · ~ ~ .l- 1_., ' • ' 1 . manqu e c e qul e s ·c essen - le nu ~ t!.c:u u •. e , 2. savo:Lr' une psycno o e; :L e : 
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3 
s e s p e rsonnages n e son t pas d 'etre s v iva nts , c e n e sont qu e d e 
, • l J o n • f- • 4 Drl .& Dl~ C S I l. C-u lODs . - T ~ " v . l f T I ' I ~e s nra mes n o J . c ~ o r _illgo n on~ qu u n 
' I I 
succ c s d ' a ctua lite et d e c u r i osite . Il s nc repr ennent l e u r 
' I I / 
va l eu r· qu 1 a l a l e ctl.Jre , pa rc eque 1 eclat du l yr i s me e t l a poe s i e 
du style d i ss i mu l e n t 1 1 a b s ence d e s 
I 
qnn l it e s propr ement drama -
t i que s . f)e s th~ories drarnati que s ont ~t tJ e xpos tfe s d a ns l a nPref-
a c e de Cromwell 11 ou I1u g o r~dige a l e m ~mj_ festo de 1 1 ~col e en 
1827 . 
, ... 
Il vou lut r enouve l er l e thea tre d e fond en comb l e . 
Pr ; f8 c e n de c o d ro. me ; ta i t une d~c l a r a t i on de ['} .. lerr e 1 1 1 e c o l e 
5 c l ~:"> s s i qne . ' Elle COF·p l e t e 1 1 argument de s fondateu rs du Homan-
.. . ' tisme b c e t te manl c re : i 1Le c hrist i a n isme s. s.men~ la p or/s i e ~ 
I I 
l a ver i t e; La, mu se mod e r ne s ent iPa erne t out d a n s I l a c reat i on 
" " , n 1 est pas huma i nement be a u , que le lEdd y e x i s t e a c ot e du bee.u , 
' ' . J l e d i fforme pre s du. g r o c l eux , __ e g ro tesque a u re v e r s du subl i me , 
le m& l &v e e l e b i e n , 1 1 omb r e a ve c l a l1..1111i~ re . Un c fo r•rne 
n ou v e lle S G d~v e l o ppe d ans 1 1 a rt . Ce tt e form e , c 1 est l a com~d i e . 
I I 
Nous ven on s d ' i ndi quer l e t r a i t ca r a ctcr i st i que , l a d if fe re n c e 
, 
fon62.rncm.ta l e quj_ se :~a re 1 1 DPt rn.ode r·ne d e 1 1 a rt .s nti qu e , l a fo rme 
ac t 1.1 e llo de l a forn:e mor·t e , ou , :p our nous servi r d e mots pl us 
v .s.g u es , mais p l u s a ccrc:fd i t J s , 
I 
l a l i t t era ture romant i quc d e l a 
I 
Dan s l a pens ee des moclorne s , l e g ro te s-
qll 8 2 .. llD " l . ro_e :umnens e ; cl 1 u n e p a 1 ... t , j_l I cre c l e cl:t f f o r me e t 
l 1 h o r:e i b l e; de 1 1 autre , l e comi que e t l e bouffon . Le beau n 1 es t 
ou 1 vn -'- vne · 
.... - - . l_., v i • ' l e la i d en a mille . Le clram c , qui fo n d sou s un 
" meme sou ffl e l e ~ro te s que et l e sub l i me , l e terrib l e et l e 
I l . I 1 b ouffon , l n trageo. l e et l o come die , l e d r a me e s t l a p oes i e com-
1v oye z Bi bliog r a phy 6 
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\ plete . ' I / • Le ca :t'ac:tere du dra:ne est dans l e r ee l . La po e sle vr'a i e 
est dans l 1 h armonie des contraires . Tout c e qtd es t d ans l o. 
nature est dans 1 1 a rt . La natur e et 1 1 a rt sont deux chases , s ans 
quoi 1 1 u ne ou 1 1 autre n 1 e:;dstera i t pas . 11 
, 
L0 3 orno.nt i sme avaiL sa de f j_n i t i on . , Par sa. n Preface 11 , Vic to r 
, , 
Eugo a. noue dans s es ma in s tot t l e Honw.ntisme , son pas se , son 
, 
present , son a v e nir : Le moment est court , ma i s dans c e moment 
Eugo t i ent un si ~ cle I li tteraire dev an. t l u i . 
I ' • t l I • precurs evrs on·c peln _ unlver s a v e c un s ens 
I l vo i t que l es 
de l a rEfalite et 
• • d 1 1 • ' / 1 t I· ]_ n d / une v lsl on e l aea -ou·c nouveau , que es ron ateurs ont donn.e 
' I I ' , des o euvre s ou trouv e des eJ "'·ments epiques , qu 1 h i er e st ne l e 
l :yri sro.e . Il song e qu 1 au,i ot1 r d 1 hui d oit ~ tre l a fusion de c es 
efforts e~'l un c he f ·-d 1 oeuvre i n compa rab l e . Va-t-il l e faire? 
f ort c our ant de r~al -, Une de ses pensees J.vj_ montre un l a r ge et 
, 
i sme : une aut re lui dc couv re l Ul fi l on plus f c-Jib l e ma i s g r 8 cl. evx 
' I ' • , \ d 1 j dea li s me; puis son Hm OUl' de l a forme poe-c l que 1 1 e l eve sur un 
parnasse o~l c :bant ent des r' i ltiCS sonore s , et son e sprit b ourgeois 
' p l e i n d 1 antitheses l e f a i t r edes c endre vers un natu~a lisme ; 
I 
a lo:r's i l. h e site , ses proj ets se dispe rs ent dan s un b:t'oui llarcl 
l " ' - ' I I ce aecadence , e -c l a v isi on se perd , s emi otte en formul es fugi -
:' e r a -t- il lc ch-2f ~-d 1 oeuv r e qvJ_ c onticndra 
I ' I I Obeissant a son tempe r ament s pe ci a l, il f era tout c e l a? ·r:: on ~ 
I I 
du drame . :::; t l e O.rame est l a mar que i nde l e b ile du Romant l. sme 
pr·o prement cUt . Les chapitres du Eomant isme que Hugo ne v e u.t ou 
I 
ne peut f a ire , d 1 aut r es vont l es e c r ire . Le parta ge du li on~ a.>."l -
tisme e~l. devx vi g oureuses , mai s destructives , br::mches , augrnente 
s es moyens , ma is a rr~t e s a croissance et c auser~ sa ruine . 6 
,... 
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, 
Dans l a nPrefa.c e 11 , Ilu.g o montrait son orig i n e , ses rro:,rens , son 
"' but . I l i ns i sta , "Tout ouvrage de l 1 e sprit d oit n a itre ave c 
l t . 1· " I- ]_ d " • . I • l l . ·1 a coupe pa r lCU_lere e ·c es l Vlslons specl a _es que 1..n c o~nne 
log i qtter;,ent l 1 id~e qu 1 il r enfenne . 11 Ce s t h :.ories ~ta i ent 
• 1 " \ t ' t ' . -'- , 1 1 " I s1ngu 1 erereen vagues , e~ ·emo1 gnen0 n~ 1 gnoranc e qu appo~t ent 
e n l i tt ~ rature les nouveaux-venus . . \ I Ma 1s c e carac tere d 1 i nde -
• • "" I • l \ ' l c 1 sion t1ent a ce qu l _ y a , a propremen~ par er , une d octrine 
romanti que . 
. I 1
' La r'reface de Cr·ornwe ll 11 contie n t m1 tab l eau ou p lu t o t une 
I phi loso phic de l 1 h :i.stoire de 1 1 hu.rna n i.te ; e lle i ndi que l e 
I I I 
d eve l oppement des l ittera tures di v erses . Dans ce developpement, 
, 
La Pre f Dc e en fr:.it men. tion des g r 0.ndes pha s e s ; I . I I 1 1 od e , l epope e, 
r , . 
l a p oesi e , l e drame , l a prose . Elle ob s e rve qu 1 au t he;tre, l e s 
, , 
f emnes v eul ent de s emotions ( pass i on) , les pens eurs des medi-
\ 
tations (ca r a ctere s) , l a fou le des sens a tions (action) , -, I \ o_ ou 
c ette l o i : lf i.Je drarne t i ent d e l a t1osgc(die par l a pe i nture des 
II 
pe.s s i ons , e t de 
, .. 
1 ~ comedi e par l a pe i ntu r e des c a r acteres . 
, 
Cett a loi defini t l 1 e spri t i nt i me du n omant isme , prosc r i t l e s 
\ re~les du Homantisme , ses classi f ic a tions et ses genre s . 
\ 
A l a 
I I I f 
s·ui te de c es t he or•i es gener·a l es sur l e dev e l o ppement de l a li t -
I I -
t era ture , v i ennent p l us spec i a l ement c e lles qu j_ conc e r nent l e 
drame l v_i - me me , Cromwell . Su:C' co point , l a 11 Pr~face 11 conti ent 
. I l es 1dees les p l u s l a r ge s et ' l e p ro g r·amme l e p l us precis sur 
'" l 1 art du thes tre 
I I 
e n gene rfll , et sur l 1 a rt du dramaturge en 
particuli e r . 7 
Les Romanti que s n ous ont r endu l e servic e de bris e r l e s 
c l a s sique s . On ne pev.t po. s I • redm. -.. 'e en que l ques formu -
-- --·------- --------- -----
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I / 
les positives lEt theorie romantiq1..w conm1e chez la theorie 
/ I 
classique . Ceux- ci etaient des i dea listes e t pensa i ent que 
~ I 
11: 1 art doit etre surtout la representation du beau . Leur e rt est 
I \ \ 
caracterise par le respect des regles; sans les re g l es , il n 1 y 
I I 
a ni 1 1 art ni l a be aute; en effet , l e beau ne se rea li se qu 1 en 
\ I 
s e conformant a certaines conditj_ons qui le def i ni -: sent . Ce s 
con d itions - i mnu ab les , rntionnelles , I I I necessai r es , - a yant ' ete 
I ' , 1 
:fornru. l ees en T)receutes etroi ts par les critiques autorises , sont 
l e s 
\ 
re g les . L 1 ar t romant i que est tont jus te \ . l a these :u1verse : 
I ' I I l e s Hom ont i ques reclamerent le d roit de cite 1 8 lj_ tterature pour 
- I ' - 1 1 d , 1' l s. repres e ntatlon cte a a i eur et au g rotesque; union du 
grotesque e t du sublime est justement l a marque propre d ' un 
genre distii1.c. t ; d 1 1 "' · rr .u me_o.n0 e des 
I 
clmJx r_;;enres , la tra gcdie et la 
I • 1 I " 1 . · ' comedie, naq ~t~ ·iJ e dJ>Dl'Pe . ,cs c oss l qnes appreclerent surtout 
I I 
la clarto et la precision; l es H. omsntiques recherch e rent 
devantage I \ "' l 1 ec 1at et 1a couleur ; ils pousserent jusqu 1 a 1 a 
• " I I \ I I 
manle l e g out des precedes a 1 effet , le contraste , et 1 anti-
th~se . Ce 1ui qui revient le plus frt~quemment et a ' quoi se 
' ramene presque toute ln conc eption dramatique des grands dx'ama-
' \ tul·ge s , specialement de Vi c t ox· Fugo , c ' es t 1 1 antithese . i\i n si 
I 
Eernani , le bandit, est l e he ros; R.uy Bl as, l e l aqua is, est 
1 1 h omn' e de g : n ie; L1...1cr ~c e Borgi n , l ' inst i nc;t de la m~re c h ez la 
n ·1 t- 1 - C 1 • ' h \ ; d l I 9. ·,-, _._ .]• c· 1 ' l -·-8/ r e rmne c (; n iL, ·1 ree . Les ass lques c ne rc erenc ans _ c~d, _ 1c..- .t, , 
' les mocleles de leur art et la source de l eur inspirat ion . Les 
Romantiques s 'inspir ~rent des litteratures ~trang~res , modernes, 
de Goethe , de Schiller , de Byron . . ' Ils JUrerent sur les exemples 
' de Sh a kespere . ' A l a myt h olog ie pa i enne , ' iJ.s substituerent l ' art 
chr~t i enne d1..1. moyen ~ge . 8 I 'A C ' est vers l a reforme du t he a tre que 
---------·---- --
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se porte l eur princ i pal effort ; 
, 
p l us d 1unites , plus de songes, 
p lus de c onfidents . 
Pour les Romantiqucs , I l a beaute vient de l a force • .L .I lDver -
ieure et du sang d~ l 1 oeuvre . 
, 
Flle T'eside moins dans l a forme 
que d nn s l 1 ~nw d es choses . Voyez comment Vict or Ill.lgo , dans 
11 He rnarli , n 
I I 
derou l e cette the oric en H 330 . 11 11 Hernani 11 est l 1 oeuvre 
d 1 un po~ te jeune , tres j eune , et il est bon de l e I'ernm~quer, car 
I ' . . ~ 
aussi bien le pr i nc i pal charme de 1 oeuvre est l n pevt - etre , rl ans 
' .. . 
son ex0 r eme JGUnesse : 
I 
tous les defauts de la jeunesse, e 11e a 
mai~e l le a aussi le charme de la jeunesse que rien ne supp1ie et 
' I ' qui rachete to1J.t . C 1 est ma gnif i que , drape d 1 orgue il , delirant 
I I I 
de passion , zebre d 1 ecl8irs , so~bre comme un vieux ma no i r , 
1 " · d 1 " l ' de · / · · cheva ere sque, bat1 a pres roc1ers , pre s no1rs prec1p1ces, 
ron G.n e sque, invraisembable , antith~ :~ lq_ue , vigoureux: , fata 1 
E~ ·t r" r :g •"' 9 , Q_..._ ¥_ ..... . I I ' Hernani" peut bien manquer de veri te et encore de 
vrais emb l ance: ce1a I '\ \ ne 1 empeche pas de contenir quelques scenes 
d 1un merve il1eu.x. l yrisme . 
\ 
substitue a la not ion de 
I I I 
1 1 ordre et de la beaute exterieure c e lle de l 1 ordre ~nterieure qui 
vient de la nature des ch oses . Ce que ce drame conti ent , c 1 e st 
I ' le pri n cipe interieure et essen.tiel de 1 1 esthet:Lque du RornEmtisme: 
I I . que le drame (et toute l a littcrature) est une cre ut1on spontanie 
et libre du g J n ie, et qu 1 il y a dans la vie , quand e lle est 
puis sante , intense , profond.e , personrJ.elle , u ne v ertu o1~ganisa-
' A .I trice , une vertu art:Lstique d 1 ou nait le grand art . Cette esthe -
' I ' \ tique est fort genere le et ernbre sse a peu p r es tout . Cepe ~ dant, 
, I 
uecors que , ' l e Romant:Lsme prefere . Ce sont ce1.1x 
\ I . . . \ q1.d offrent a 1 1ma g1nat1on , du mystere , de I I 1 eclat , et de la 
9voyez Bib liog r aphy 5 
vie . ' ' " Voila les themes du Romant i que:les f r aiches promenades 
I 1 I • . '\ 1 1 C • t t d orangers , le ong d une r1v1ere , es rues e· r o1 es , ortueuses, 
quelq·ues fo:Ls obscur·es, les palais , l es c ouvents , '" l e thentre , l a 
g r ande c a t hJdrale.lO \ Mais revenons a 11Hernani. 11 
I \ 
Il y a deuxvoix qui s 1 e levent et se quere l lent aujourd 1 h1.1j_ 
\ 
en tout lecteur d 1 " I-Ierns.ni. 11 La premiere voix , ce l l e de la 
' raison , n 1 est pas indulgente a 11 Be r non i . :r En effet , quelle 
folie qtle l ' l1.istoire des an1ours de IJ or~.a Sol et cl ' fiernani ! .i~ 
\ I I I I 
peine la p iece ava it - elle ete jouee qu 1 e l le pa r odiee . ~ais 
I I ' I ' 
eta it - ce necess a i r e et n 1 etait - elle pas deja dans son extravq -
' gance , un e veritable pa rodie? Ainsi par l e en nous l a voix i r oni -
que e t chagr i ne, l a voix du bourgeois cl.e l 1 homme raisonnable. 
L 1autre voLe , ponrtant , l a voix jeune , n 1 est pas en pe i ne p our 
I • ' l u i repondre et voic t ce qu 'elle dit : Il se peut qu 1 11 Hernani 11 
soit une pi J ce extravagante , mal b~tie, ma l f ai t e, encore qu 1 elle 
soi t mieux fai te peut- etre qu 1 Bu cun outre drame de Jiugo . r.Tais , 
si 11 He rnani 1' 
,,.. 
n 1 est pa s du t heat r e , " fJe rnani!! e st de la 
I 
poesie. 
S . · 1 nHe r'nanj_n n 1 est pas l 1 oe uvre d 1un grand dramaturge , " Hernnn.i tt 
' ' e st l 1 oeuvre cl 1 un g n:md p oete . C 1 es t 1 1 oeuvre cl 1un. gr•e nd. poete 
d 1 abord parceque c 1 e st J ' oeuvre d 1un ~ra nd musicien . C 1 est 
\ 
l 1 oeuvre d 1un g r and pocte encore pDrce que c 1 est l 1 oeuvre d 1un 
' 
,. 
g r and poete d 1 amour . 1-Iu g o plait et s e f a i t tout pardonner par s a 
1\ jev.nesse meme ; c 1 est p our quai 11 He rnani ;, est 1.1ne oeuvre j eune . 
Les coeurs jeunes sont susce pt i~les de certaines grandes 
.._ 
I 
emotions 
mor £1 l e s; et c online i l faut s a luer res pc~ c tueusement u11 maitre 
\ 
g lori cux c omr::e l~ugo , d ont le coeur s a j_ t parler a :Lns j_ a nos coeurs. 
I 
Sous l c mn sc arade , sous l e bariolage excessif du cos t u me , du deco~ 
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ou du vocabula:i.re , sous l es extravagances dans '' Bernard" se 
renolWLb l a g r ande et nob le trndition de 1 1 art fran;a :i..s . 11 Car• 
/ I I 
nous s ~v ons b ien que si le Pomantisrne a ete une revolut i on , il a 
I I 
ete surtout et au fond une rena i ssance . Une renaissance de quoi? 
Une r en.a:i.. ss anc e de l a vieille tro.cUt:i..on frans a is e de gr·andeur et 
de beaut~ morale . Ce sera 1 1 e t ~rnel honneur de Hug o d 1 s.voir 
I ' 
' renoue cette tradition-la. Et si les personnages c1e ce lJoete n e 
sont souvent que de brillantes fictions 8 t ne vivent pas toujour~ 
s i 1 1 action e st mal c on_r1Je et rnal c onduite , le s beaux vers, le s 
, I 
sentiments e leves , 1 e s grands mouvements oratoires , les traits 
hardis et touchant s abondent, et p::.n' 
I ' perir entierement. 
' l a , ses drames ne peuvent 
I 
Par le mouvernent romantique, une profonde revolut ion dans 
la litt~rature fran~ u i se, dans sa langue , dans son style , dans sa 
vers ific Btion , se produ i c . Le s Homantiques ont aboli la d istinct-
ion des mots en termes nob l es et en terme s b2s : les mots ne 
I I 
vi vent p l1..1.s et leur emp lol n 1 ,:-: st p lus regle qu e pa r la erm:r'na:i_ re , 
I " le genj_e de l a langue , et le ~ out d 1 auteur . I ls ont , aut ant que 
I I I 
p ossible , remplace les trn its abst r aits et l e s t errr ~ s generaux 
I 1 
par l es mots p ittoresques, colores , precis , vivants , par les 
·tern1e s . " techn1ques , memB par l es expre ssions rares e t bizarres . 
I 
IJ.s ont enrichi la phrase de nuances infiniment delicates e t 
d ivers es . Ils ont multi pli~ l es c::xclarn&t io n s, les poLnts de sus -
pension , l es cris, et 1 '' les gestes . ~:: 0 Prencz, par exernple , 
Blas 11 , qui est , parmi le s drame s de V:i..c tor Hugo , le pll.1.s origina l 
dans la conception, et le plus romarquable pour le pouvoi r dra rna ti-
que . 
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Feanmo i ns , i l y a dans "Ruy Bla s ': , l e s memes defauts que dans 
l es autres drame s de Vic t or Ifugo . La s tru c ture en est loi n d '~tre 
irr~orochab le , et r i en ne ~erait p l u s f a cile que de retrou1~e~ 
:L e i des j_ nv r a i sewblanc es . T I . d I . 1 1 .ee que Hu go a vou l u t r adui re et 
mett r e en hm1i ~re , cette i d~ e en f~ lle -m;me et ait assez b~1nale . 
I 
Cettc idee, c 1 es t que 1' amour est le sent i ment huma i n par exce l -
~nee , le u lus fort et l e plus s i mple de t ous l e s sent i ments , 
ce l u i qui ne t i ent c ompt e d 1 aucune c onv ention soci a l e , ni d e l a 
c ondi t i on , n i du r ang , ni de l a forttme , celu i , c omme on d i t , qui 
" rappr o che 01.1 rne:me supprb;e l es d i sto.nc e s. Le s uje t d e " Huy Bl a s n, 
c 1 est un h onnTi e qu i a i me une femn:e . 
/ 
I 1 i dee de ttHuy Bl &s 11 , c ' est 
que l a vi a soc i a l e est un ensemb l e de c onventions plus ou ma i ns 
arbi t raires e '- f '' cti c es , quj_ font perdre aux hom.rces 1e sent i ment 
de l eur commu ne or i g i ne , . ' , , do l eur commune m1se r e , de leur egal i te 
, 
na ture lle , de leur f r atern i te; l ' a mour e s t un s ent i nent devant 
l e que l \ toutes c e s c onvent i ons et toutes ce s barri eres tombent , 
devant l equel 1 1 homme et 1a femme , que ls qu e scient d 1 a i llev.r s 
l eur n om, l eur t i tre , leur rang , ne s ont p l u s qu ' un homme et u:.11e 
femrr.e . 13 
... 
La passi on ne co nno i t pas d 1 ob s t acle, et el l e sa l t uni r 
les c oeurs qui, dan s l a v ie soc i a l e , sernb l a i ent l es ma i ns faits 
,. .,__ • I ' I I pour• euT'e un1s . i· n s oi, c est la une verite i n conte stab l e et une 
I I 
v i e ille v eri te . Cette c apri ce de l a pa ssi on ou c et t e log i que de 
I " I l a pass i on qui , dans 1 e tre a i me , ne voit que l u i et n on pa s s on 
\ \ 
rang ou s a f ortune , c 1 es t c h ose tr·es p i qu ante e t t re s f r equ ente 
A. I I 
en rneme temps . Su,jet c e n t fo is t r o:L t c e t qc.li se r a t r a:L t e c ent 
I ~ 
fois encore , qu i sera eternellement r epri s , parc equ ' i l plait 
auss:L b i en aux c oeurs a mbiti eux qu ' oux coeur s t endres . C 1 est le 
l 3voyoz Bi b l iog r a phy 9 
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sujet romant i que entre taus . C' est l e traitement de ce sujet , 
sans doute , qui e st l' exag§ rt=ltion romantique , l e parti pris 
, 
d 1 etonncr , de sc& r : a lis er , et iJ est bien vra i qu 1 il y ' ,-,_ l a qn.e l-
' que c h ose qu j_ j_ nguj_ 3t e ou qui c h oque . Ida i s dans ;:Huy Bl as 11 , il y 
\ 
aurait a louer l e rel i ef et l 1 heureuse opposition des figures , 
l ' excel l ent et charmant comique , l a rna jistrale fractur e de taus 
l es vers , qui sont parmi l es plus beaux que Hug o a i t e c rits . 
Ch ez 11 Huy Bl a sn, l 1 a mour est une ex u ltation de tout l'etre , une 
source i ~tarissab le de forc e et de g randeur mora l e; il exalte , il 
ennoblit . nHuy 81!.1s;; novs dev i ent cher , nos coeurs sont avec luJ., 
" il n ous pa r a it d i gne de res pect , digne d 1 arnour , digne de l' arnour 
d ' une . 14 r elne . 
nRuy Blas" est une oeuvre b i en frany a isc , bien romant i que , 
1 I I 1 
par sa clarte , par sa generosit e , par son grain de folie autant 
p lus f r an_p aj_ s e et 
HRuy Blas 11 est l e 
p l us 
A 
reve 
romant i q LW 
d 1 un gl., f~ nd 
C[11 1:i. l S I Y rnel e UD peU de folie • 
' poete , fait pour plaire aux 
~ , \ 1 r 
ame s jeun es , enthou s.lctst es , 1Jn peu fo lles , tres romantiques. _,; 
I I 
Ce n ' es t pas par l 1 ori ginal ite ni par l a vigueur de la pensee que 
Victor dLl.go est :eemarquab l e , mais par 1' i magi nation qui est sa 
' " " faculte rna itresse , et cette i magination singuliere , puiss ant~ est 
I I I I I 
ser·vi e par' une cspacite, une recondite, 1.u1e vo.riete d 1 cxprcssion; 
" sans pare il le . I l ne reconna i t d ' autre l oi , ne s ubit d 1 autre 
servitude oue celle de son i magination . Sa sensat ion capita le 
I 
et predominante, c ' e st l a vision , partout elle est vive , ardent~ 
intense, . I' .JUS qu 8 1 1 hal1uc i n~' tlon , elle grandit toutes chases au 
po i nt de rendre l es p l us i nsignif i antes collossales et tragiques . 
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I I '\ I "' Il vo:Lt interieu rement ave c la meme net tete de contours, l.e meme 
I 
r el i ef, les formes et l es couleurs , et les ob jets reels n 1 ont 
, , 
point d e tra i ts plus marques , de deta ils plus a c hev es que les 
objets fanta s tiques qui traversent son c e rveau . C1 es t cette in-
I I 
tensite de vue qui l ui fait voir entre l e s i dees des rapports 
i naper3; u_s des Dutres; c 
1 est c'J.D ns l a juxtapositi on i nattendu.e 
I I I I 1 I 
d 'idees gene r a l ement separees que r es i de un de s g rands s ecrets de 
sa. puissanc e ; c 1 e st aussi c e qni lui fa i t fn i re un abus de 
' l 1 nntithese . 
I I I 
l'•:a i s Victor Hug o a peu d 1 ide es , et loin d 1 avoL" ete j amais un 
nova t eur et un i n i t i a t eu:e , j_l n'a fait l e plus souvent que suiv r e 
I I I 
une i mpulsion qu:i. venai t d 1 ai l leur's . Il n'a pas penetre dans le 
fond de la nature lmma i ne; sa psyc h olog i e manque de l a d J licatesse, 
A f t 
et meme d e l a verite. Le don do l 1 i mag ination c hez lui qui gr o ssit 
I I . " I demesurern ent les ob J e ts , c e don 1 1 a empeche de vo ir 1 8'~ j ustos 
, ~ ' Sa s ens i b ilit e meme n ' est qu .1 a f l eur de propor t ions des chosos . 
, , 
peau; et l e s ent i ment chez l u i n 1 t:l !J!:t s 1 1 accent de sinceri t o quo 
I , \ 
nous erneu~ chez d ' autres poctos et dramaturges . C ' est pa r l a 
I I 
forme que Victor ITugo r eprend t 011te s a s v.pe riorite : i l n 1 a pas 
I " de riv a l o t l e s defauts memes do son esprit se tournent en qua l -
I 
, ' . 
r:-ted i ocreroent pr opre a t out ce quJ. es t analyse du it es .. . 'J I ·i l est 
I 
sent i ment , 1 1 etude de l a pa ssion e t cl r ame i nt i mc , en revanc he j_l 
I 
a au p l us haut poi n t le sens d e l ' exteri eur; il e xc e llo d a ns ce 
qui est descri p tion , peinture , ' v ocat i on . Il a l e don d e l 1 i mqge 
l -'- 11 ' l . d I f t ~ I- ll \ l ou p u~o~ e s 1 ees s e presen ·en~ na~uro eme~t a ui sous l e 
forme d 1 i mages . Il a l e ta l ent de la narr at ion l arge , l ' i nvent ion 
I · 16 A du detail expressif et frappant.- h eme au point de vue proprement 
I 
drann>.t i que , nons r e c onnai s sons ma i nte s qua li t e s- rh., ;·'"r8rr i o r ordre , 
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la pui ssance des effe ts, la vigueur de l a compos i tion , l e relief' 
des ' earacteres. 
Enfin , Victor Ifug o a compris de bonne houre toutes l e s re s-
. I 
so1n'ces du rythme en poosie, et dans ses premiers recueils , nous 
I ' I -> tro11vons deja de purs exercises de virtuosi te . Il a su mieu x qu 
, 
aucun autre comment les sons peuvent a ccompagne r et completer 
I 
1 1 impressi on poetique . Depuis l a Fontaine, personne n ' avait si 
I 
bien conm.J l es ressources de son orlt e de la l angue fran~ aise , et 
personne n 1 avait en l 1 oreille auss i juste . On voit p ar 1 ~ quelle 
' I I place appart i ent a Victor Hug o dDns le developpement llttera ire 
"l • ' l Cle ce s :Lec e . :::> ans d oute , le tePps r ejettera dan2 l 1 ombre une 
forte partie de son oeuvre, ma is c e qu i en surv iv r 2 suffit encore 
~- lul o.ssurer une large place danr:J l a production po~tique du 
\ -c l , . I I I 
siecle. i·;iea.locre dans l e drame, il a ete l un des nlus g rands 
, 
parmi l e s po~t e s l yriques, et il est l e seul qui eit reuss i dans 
I I I 1 . 
l ' epopee . Il a aborde t~us les genres: poesle , lyr iques , sati-
f I . I 
ri que , epopee , drame . C ' e st par la I'iclles se et 1 1 eclat de 
I I 
l 1 imagin2 tion , par la v a rie t e des · rythme s , et par l eur justesse 
musicale q1Je vout 1 1 oe1Jvre de Vic tor Hugo , l e Rom ntique . 1 7 
I I ::~n 1 1 annee 1 827 ou 1 828 , un j eune homrne frequentai t les 
cercl es romant i q1' ::.!s . Le s beaux v ers , les c !wns ons, les a i mables 
,, J\,, ' 
societes , le p l sis ir ardent et g out e L ~leincs l e v res , e t le jeu 
et l es c hevaux, e t tout ce que 1 8 vie pourrait offrir \ a lo:-c· s a 1}_:n. 
jeune hon<mc riche , s ' offraient p our l 1 enivrcr ~ c et adolescent , 
q l l ··1 
1e t !Ol ~ ·L ,_ __ c. . ..L J\1f'red de r-tusset . Lcs lien s qui rattschent hTS set 
' I 81.1 :::lomantisrne proprcnGnt d it sont G demi brises . I l commence sa 
retraite devan t ' I lU l es exage r ati ons de l 1 ecole romant ique . 
-----·---------
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, I I 
Sa s p ontaneite , un angle railleur de son esprit, l ' en eca:~tent 
I 
d 1 abord; 1 1 a mour eperdu , qu.e l a doul eur v a rendre grav e sans le 
r~duire , fera le rest e. L ' h omme tire du lui-me me l e nouvel 
I A 
i dea li sme; c ' est le s 0t i ment qui le f a it n a itre , et surtout 
1 1 a mour. Or , 1 1 am ou r , c 1 es t Musset; i l e n s ai t les a n g oisses , la 
morte ll e passion . f~ is l a source qui jaillit du coeur es t moins 
pure que l c ro ;ron venu dn reve a zur; l s mus ique, p l us a ttendri s s ant~ 
est .moins paJ:·f~Li..te . Chez lvj .. , l ' an:our est tou.iours hmnain . 
'l' ou te • ·' - " ' // n n s a vl e 1". lfred d.e h:us so·c a ete un enr ant , un enJ ant 
' ne r veux ct peu s ' on faut , ma l ade , tout ent ier a l a merci d 1 i m-
' • ' .A I 
et tres v 1ves , allant a l'extremite de 
tous les s entiments . C 1 est de 1~ que v i ent 1 1 orig inalit/ de sa 
I I I 
p oesie romantique . Il a une grand var i ete de t ons et de sv . .jets; 
dans les genr es I legers , nul n ' a r:lu~l d 1 esprit: il est ga i , 
I 
et i n celant , p iquant , s 1 il 
1\ 
tendresse , une gra c e , qui 
I 
e st emu ~ 
/ ' penetr•ent 
i l a des cri s de passion, une 
• .1\ l 1 ame . Son i nf luen c e sur le 
I I I I 
deve l oppemcnt de la litterature n 1 a pas ete bien grande, car il 
/ / 
n ' a pas repandu sur t ous les sujets une imag i nation tres feco nde; 
/ I 
s o n gen i e s ' etend moins en l argeur qu 1 en profondeur . Il avait 
f 
beauc oup d 1 hab il i to , beauc oup d 1 l1vrnour; pers o.nne ne s avai t fai re 
I I 
comrnc lui des vers bris es , i mprevus , ironiques , des vers qui sont 
I l 1 etonnement et la j oi e du l ecteur , incerta in s'i l a sous l e s 
yeux le Romant isme l e p l us radical ou l a plus fine parodie du 
Homantisme . 
\ /A 
Les p i eces theatrales de Musset restent auss l comme 
l es p l us pur s joyaux du Romantisme . Il n 1 y f aut pas c hercher de 
I 
quali t < 'J pr o prer:Kmt dramat i ques , rna is df' · s 
,.. / 
un monde reve , au 
milieu r:lA conventions qui sont le dernie r mot de l a fant a isie : 
I 1\ I 
et de la liberte e l le - meme , ce sont de doli c a tes ana l yses morn l es 
15 
I I I 
que l 1 ecrivain nous presente . ~usset nous donne des comedies 
' exquises ou 
donn~nt 11ne 
se m<1lent intimement le r6ve et la re'a li te' , et qui 
I forme poetique aux subtiles ana l yses de l a passion . l9 
I 
l.'eis , bien qu.e, seduit par l ' exemple de Vi ctor Hugo , il prodi g,__,~ t 
l e s effets de couleur et de fant a isie , p it toresque , ce n 1 e'cait 
pas dans ce sens que deva it le porter la tournure naturelle de 
I 
son esprit . Ce n ' est pas l ' eclat des spectacles intimes . Alfred 
de I.Jusset ne se r·econ'JFande plus des b i zarl'eries des Romantj_ques _, 
I f 
et bien au cont:c·nire par la sinceri te ave c ls.quelle il tradui t 
I 
des sent iments Vl'ais et pnr l a nettete de la forme, il y devient 
un pur classique . Il ne se laisse joma is enrdler dans le 
, , 
n omantisme au point de perdre son independence et sa l iberte 
d 1 action . 
;-=.:ntre l e s pi ~ ce s de I:Iusset , il y en a une surtout qui est i_n-
compHrable, HLorenzaccio. 11 
I 
passe son c e rcle familier, 
, 
, 
Cette fois, lVTusset semb l e a voir de-
' il a embrasse un p lus large hor izon 
huma i n; sa perwee a pris plus de profondeur , son B.rt a pris plus 
d ' e'ner'gie . Une cit ~ de l 1 Italie au XV I si~cle , l 1 ivre sse de l o 
, 
Rena iss ance , le sentiment national et republica i n , l a corrupt ion, 
l o. tyrannic , 
I 
debauche , l a vie quotid i enne , l a mort : tout cela 
I I 
fait un tableau ric he de couleurs , d 1 une verite saissan te, et en 
J\ I I ' \ 
rreme temp s d 1 une poesie etrangere , sobre, 8mere , presque su ~ -
' humaine. C ' o st une piece a~nirable et terrible et un grard chef-
d 1 oeuvre de l ' a rt dramat ique rornantiaue . Le noete I . n £1 rl on c ons u 
-\ 
de comDarab le a nLorenzaccio ." 20 Dans tovt · '" son theatre , 
n Lorenznccio ;r sembl e 1 1 oeuv re s i non 1n moins forte, la moins 
, 
neuve , c el1e qui s'ecarte le mains du drame romnntique tel que 
19vo;rez Bib liography 21 
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1 1 ava i t consti tu~ Victor R\.1.go . i~a lgr~ 1e r~1e de Lorenzaccio , 
I I , 
creati on curicus~ comp1exe , et i nteressante par s a cornp1exite 
m~me , ce drame d 1 h istoire , en cinq actes , ne vnut pas ses petites 
. ' p1e c es . 
F.'egardez un moment ''F'antasio . 11 Une princesse de Vunich va 
I 
epouscr un prince de Mantou qui est un sot; u ne p1aisante invention 
I I . , f f dun eco11 er q1Ji s 1 est deguise en bouffon de cour , f a it echou e r 
le mari age . \ A • ~ Il y a l a tant de gra ce , pnrfo1 s meme de sens profond 
J\ 
sous 1a grace et 1 1 espri t . L ' es prit est a i mab1e et pi quant; 1a 
fo r me et 1a pens:e sont tout a f a it J I':iusset . 21 
' Un cous i n fa i t 1a cour a s a cous i ne dans non ne badine pa s 
avec l ' amour . '' La cousine est orguei1leus e et d~fiante; l e 
' cous i n finit par fondre cet orgue i 1 et c e tte def i ance , mais entre 
temps il 8. fe i n t 
I 
, 
d 1 a i me r une petite pays anne qui a pr is s es de-
c1arat i ons au serieux , et qui se tue 1u2nd 1Gs de11x cmJs:lns 
I · l 22 s avouen~ _eur amour . 
HA quoi revent 1es / jetmes f i 11es" est une petite c omedic en 
vers . C1 est 
\ \ , 
une piece tout a f :• it d:lfferente , aimable , et 
gracieuse . '.I.' out f i n i t \ I par un mar i nge apres des ruses delici euses . 
' ' Cette ·oiece montre que Vusse t doit quelque chose a Fa rivnux . 11 
I 
pr esente 
directe . 
~ ' I rneme , s a et l a , des traces d i mitation cons ciente et 
Ailleurs, si 1 1 on ne peut pas dire qu 1 i 1 y a it i mi tn -
ti on , on 1~e pe tlt fJGS s 1empe c .h.er· d_e renJarq1.J_er qu ' il y a d_es 
ressemb l ances des r e.1contr•es , I ~ une c e rtaine communaute ou parente 
d 1 humeur , I0 arivaux s.yant eu , lui aussi , bien de 1a fantaisie dans 
l 1 esprit, comme Yusset . I / ' Ma is en ve rite , cet te niece est plus 
I qu 1 un delicieux ma rivaudage . I1 T'este tou:jours entre j·.~arj_vaux et 
21voye z Bi b liography 17 
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Lusset cette difference : que 1'!'8 rivaux est plus h omme de theo.tr>e 
que hus s e t , et que J\ :Us set est p lus '\ p oe te qu e iv!ar i va1..1.x . Par l a 
I I 
quo. lite de l ' emotion , de l 1 espr i t , de l a f a n t a i sie , ou t out 
, ~ 
s i mp ler:J.ent par s a poes i e , 11A quoi r event l es jeunes f i lles!l 
rEtppe l le l e s r~v e s d~lic i eux d 1 un Shake s p d r>e . I L 1 idee que !·.!u s set 
' ~ • \ I I ex prime l a e t qu i e st l e suj et meme de la 1.nece , c c s t qu une 
... 
, t 
,j eune n e s a. ura it se con tenter du reel qu 1 ell e s i ma g ine l Et arne 
vie pl us romantique , p lus aventureu s e , p l us be l 1 c que 1a. vie ne 
l ' es t r~e lement , et qu 1 i l faut qu 1 el l e s e t rompe a i ns i pour e tre 
heureux , qu 1 i l es t bon qu ' e l le s c trompe a i ns i. 23 Remerc i ons 
1\. ' I \ p l ut o t l e poete d 1 avo i r l a is se l e c hamp l i bre a nos i maginat i ons 
dans cett e pi ~ ce . I l n ous a l aissl l a libert J d 1 aj outer ~ son 
~ , 
reve le n 5 tre qu ' eveille la mu sique de s es vers . I l en e st de 
ses vers comme d ' une mu s i oue , en effet ~ 
, 
en l 1 ecoutant , t out un 
I 
t a b1eau se dessine dansrotre espri.t , to.b l e a u impre c i s et c ha i'mant 
0~ f lottent pour nous de s ombr·e s g r a cieus e s , des ~tres des r evcs 
ou de c he rs souvenirs . - ' ' ' Tr a nsporter ce p oeme a l a scene - ah, que 
I 
S er n l . .._ 0' Or·'U"" '' G 1 c e 0.. 1_, - ! •:o.b • Le char me s e r ait rompu , si un decorateur d e 
I "' , I 
theatre v ena it prcciser et re a lis c r le tab l eau avec des toi l es 
peLd:; e s et de s n rbrcs de c arton . L 1 id~al devi Emdra tt l c rle l , 
et l 1 on s 8" t c ombie T~ le r~ e l d i ffe\ ·e de 1 1 id~a l . 
11 Il fa u t u~u ' une ·oorte soi t ouvcrt e ou fermee 11 ne v:=-tut p our--
' ' tnnt na s le :.~ premi eres piec es de J· .. usset . l'.i a i s i.ci , conune dans 
' 1 e s autrC-:)8 p iec e s , l a forme e st facile et non crw 1a nte , a tt e i n t e. 
' , ' dans l es moments de passion e une precisi on et a une exa ctitude 
I "L! qui en f on t le sol ide merit e . G~ 
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Alfred de ~~sset a des . I quD.lltes de 
I I 
l 1 e l oganc e , I ' I de l o. le ge ~c:L te, 
d-e 1 1 ""s ·Jrl· ·'-
- -- 0 1 [, • Ce qui est caracte ristl que c hez lui , c 1 est l e sin-
I 1 I 
c erite avec laquelle il a rendu ses propres emotions; c 1 est l a 
' I I ' profondeur uvec luquelle il n pene tre duns l 1 etude des sentiments 
dou.lou reux . I I · 1 I Il n 1 a n i la verite d 1 j_nspiration n i l 1 elevat ion de 
I pensee , ni l a puissance vcrbale de quelques - uns de ses g Pond s 
I I 
predecesseurs , mais nul n ' a eu , dans 1 1 express i on de ses propre s 
' ' I I ' souffr2nc es ! p lus de sin cerite, pl u s d 1 e motion penetrante et 
co1mnunic at ive . ,- ff ' . ' l l ~n e .. e~ , ses p lec es es p us r emarquable.s sont 
I I 
inspiree s par la t ri steese, par la pensee de l a mort et du r apide 
01.1bl:i. , de l 1 i nsuffisance de l 1 ur.wur humain pour r emplir le coeur , 
' de l 1 amertume que laiss e apres sol l e pla i sir, et de l a f:i.nal e 
I I n,-
deses peranc e . r.,o 
" ' L 1 e.ction des drarnes de l\~us se t s e pa sse t antot a :F'lorenc e , 
tan t o t ~ r·:.unich, tan tot en Hongri e , t 1:1 nt 6t on ne sai t 0~1, mai s 
c ' est toujours au pays de polsie . De t aus l es Romantiques qu i ant 
I I I I 
ai:::ne et c hnn te l 1 Ita li e , aucun ne l 1 a aimee et chan tee autant que 
I l':\ .1sset . Il e.va :Lt l c C1Jlte de l s. mus i qu :; pour lui c 1 etuit l s. mu 8 i qus 
· · l · · · · uc ·i • !.-~-.a l· t ·IJar-.tl· C'"lll. e' .,.., em,en_·l- c1_1e~ r•e . l'CB-lenne - c eT.·ce illUS:Lq . · ~1.-l]_ v v. , \... -'- v , 
I -'\ 
c ette qua lite appara i t dans son oeuvJ:>e , l a f a isant fo:rot e , nobl e , 
/ 
sovv ent ;-riagll if i que , r.~ ais s ~m e panmJ iS f3ement . On peut c erte s 
I 
appeler r·omanti que une tel l.e qua lite . 
I \ , 
Le Homa n t:"Ls me fran gais s 1 e carta peu a peu de tout e pensec 
I I . "- I ' ' genera le ; l es grands mait r es de l 1 ecol2 renonc~ rent a traduire 
I A des idees , eb ne surent que se c ho nter eux- mernes . Peindre s on 
I 
coeur h1Jn1 a i n , pe i ndre son 11 Hoi 11 , c 1 e st desormais l 1 obj et pro pioe 
..... 
du n om.ant j_s me . Hugo est tres pers onne llement le sujet de nombr e 
19 
de s e s ' poeme s qui ne pa rlent pa s nommement de lui c t qui n ' en 
par l ent qu ' ave c p lus de munificenc e . ha is on ne s ' y trompe 
\ , 
point ; l e pocte e crit: I poes i e , ma is l e s ens erie : 
I _, \ 
Hugo , Lui 
s eul ~ Lu i et son aur e ole; a l ent ous , l es tenebres . Ce la ch.I mo~_ ns 
se fa i t comprendre . I Il faut que c e "r.Toi 11 s oi t d 1 un heros et d 1 un 
I ' artiste . Le heros ne peut pas tr•availer a un l abeur me rcenaire 
,, ".L . f l' pouP s e conr onne r aux moeurs , ou pour· e ~_,re :• nmme Pe gu l er . Sa 
I dest i nee est de mourir de fa i m dans un p2ys ingr a t. Il est l e 
I I pr~t re d ' un d i eu jaloux , i l est ma rque d ' un signe . L::- ve nse e de 
It usset est romantique en ce qu ' e l le exa lte l e 11Moi 11 et qu ' <" l. le 
-. 
lui donne comme a ttri buts ; l f , n l ' t ' / l d ' ' I / a sov rranc e , a pl J.e , a -~ gn.-L t.;o . 
\ ") I I 1 De tou t e ms.:cJ.j_ e r e appRrt:1 :1. t l 1 is c l ement clu 11 Eoi 11 , 1 1 i mpe:netr•n iJ ili t e 
I I , 
du nl •. '-oi 11 d 1 aut r u i . 26 Ce ttG idee i·usset a exprimee a t ~J. nt de re -
prises et ave c tant de forc e qu 1 il l ' a f a it e l a s i enne en que lque 
sorte; il semb l e qu 1 e lle lui appartienne en propre . Et en c ela , 
i l est vrairnent un Romant i que . 
\ ' I I 
r..-a i s nul poete ou dramaturge ne fut a ce poi nt si preoccupe 
de son 11 L'o i 11 qu ' Alfred de Vi gny . " I--erne s ' i 1 ne s e me t pas en 
' ' scene , il se l a is se pourts. nt vo :L r a travers l es masques de 
I I I 
f i gur es idea les . Toujours nous dev i nons sa pe rsonnalite repliee 
_ "' I II 11 
sur e l J.e -me ~;1e . I l ne c on.f o:Lt l es i dee s gener·ales qu 1 en genera l i -
" s ant ce qui l 1 a p 'l rtictlli~r e!l'lent . . I · ~· ouc n.e . Il peut etre r1i t l a vic -
time du ~ornantisme . Contempor·8ln cl. e s grts.ncls ;:;; omant :L que s, il e n 
I 
est profonde~ent d ifferent . I Isole de . ' l . I-s on s1 e c .e , ne puls a n~ dsns 
, . I I 1 " 
1 1 c~ t : ., os phere c ontempor a 1ne oucun e l ement de r enovation , i l r emacba 
s ans 
I 
c e s s e trois ou qu a tre 
I 
pens e e s , 
r 0dn j.s i l; fi n a l ement nu s i lence . 
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Ce q-u-i s.v e. :i. t le ~ p l us ma nque f;ux 
, 
e c riva ins rorrwnticp_J_cs , 
, 
c'et a :L ent 
, 
les i dees . :\ lfred do Vi {:;;ny est un pc:mseur , c 1 os t ce 
, 
qu i f u i t son originalite . Il mot dans ses vers n on pas de sen-
I 
sat i ons, d 1 ernot-;_~J ns , et de confidences personnelles , ma is b i en 
, 
" I . des i dees tradui t e s en s ~.'L.i 1o le s . L 'oeuvre de Vigny , ame ser1euse 
et pens iv e , e0t ri peu pr~s la s eul e t enta tive que nous ayons 
, 
d ' u ~e poes ie phi loso phiyue . La l s_9 on qu 1 il faut t irer de sa 
c 1 est 11.ne lc_r (W) de I . . . I r·e s l gna T,J_on , n on chre trienne 
- ]- , r t . 1 y n a amer-ume , ma1s a ussi de g r&ndeur , cL2.2.1s 
cette philosophic 
f I I 
desespe r ee at bau t a i ne . I Si l s pensee chez 
I I 
V :L g:!'iy est tou,j onrs o:r~i e; i :cla l e , viz 01.n'euse , c l evee , l 1 e x p r ess j_on 
C 1 est de l 1 i n v ention ve:r•bale que 
' · manque ce poe·ce . _..., ~ J n - v - 1 . . 1 e -- r .• l '-1 • t ' 'E.--"'· e _,q) lCJL qu _L _ <-.l., 
I 
ecrire , et 
I l ' b is toire du devc lo ppe ment de s a -.--,o,f_., ·i e "'OJ·r,Rnt J• -c ......... iJ -- .1. • • -· • . • -
c;_lJ_f': , lo pl s cc ~ l Rque lle I semb l a i ent l e de stinel~ le s qtv31:l.tes en-
inentcs de son espr i t . c: "' CllJ l 1 rC> •i l. C> ·:. l. l'l ' ·'1 1 ''" , , r "" C.' ,_ 1 1 "l "' l. ,., C'll 1 -j 0 ~J ' 
_,..._, __ _ .... , .._ _ _ ~v ···G ..... ..._ .. , v \ . .-~..-~u .., ..... - - ~--u ·-· ·· · ·- . 
I 11!C lfH1.gC 
I 
de dc li c u tesse 
I I 
ct d 1 elev a tion, 
,.. 
d e g r ace voluptueu s e , e t 
de 
1 a 
0 '1~~ -i ] me1l "TlCOll. E' 27 u \..., .. . .J L - - . _ v -· - _ , • Certa i rJs l ui sont b i en. 
I I 
p1eni tv_de du ge nJ.e , par l a puisss.nce de le1.J.1~ 
I 
supe ri eu:r·s 
ins piration , par 
I ' I 1 1ec l st de l eur pathe ti que , ma i23 nu l n ' en 8. rrn.J.rmnre l e s e cret 
men1e d 1nnc '-lo:i x s:L 
I I 
penetrante . 
I 
V i g~1y eut le g r ande rne rJt e de ne p2.s se l e :Lss e T' entru i ne r 
' I 
' dans les exc es de lo. n ouv e lle e cole 1j_t~ tera i re , et de · :.;/~r·cler Fl1 
j uste mi 1ieu entre le s CL :, ssiques et 1es '=: omant i ques , o l l i ant 
I ' ' ' touj our s l a purete de l a forme a l a purete des id.e e s . :3c s dr.s1-1ne s 
I I 
ant l os qua lit cs et l es de:fe:!.uts de ses a utres oeuvres ; la 
le gr; ce d e s sent i ment s , et 
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21 
, 
l 1 ins p:L r at ion , l'il8 :is il e st froid , de d a i gneux , sombre , i l se t i ent 
' I 28 a 1 1 e ca.rt . Son , ' orig i nalit e cons iste a exprime r son !. -- • il j.~Ql 
sous une forme indirecte , par le moyen d 1 un syrnb ole, on tout au 
" I' )I 
ma i ns d 1une sorte d e transposit i on , tant o t epique, tantot drama -
' tique . Il ne se livre JBmB ls , sur l e moment , c la pass i on qui 
l ' ard_::-ne . 
I \ / 
Il so pene tre longuement de son emot ion , ovBnt de l a 
c hO.l' t c :c ' ' ]_ f , f 1-L .-. r · • .J_ ~ ]_ t • - .. • ~ l en 8CD I'""CC C8 qu e - e ctV.-.lG c:. Orl ,':, l l1.8 de p1_1r cment 
, 
s ens ible , il l a spiritua li se , l a degage de s nerfs e t du snng , ln 
I . 
trEtnsf'orme en i de e . 
' La pl upart des belles pie ces de Vj_gny sont symbolicp.ws . 
f I 
La is il n 1 y a en r ea li te qu 1 une pi ~ce de Vi gn y qui demeure v ivant e 
' - ' et tout a f::dt d i gne de lvi , e t c 1 est 11 Chattcrton . 11 t--_pres l 1 avoir 
l ue , nous pensons . n 1 est - il pas vrai que c ette oeuvre , si pure et 
si trist e , quj_ s fait j ad:i :1 COlJl e r' des l armes_, en pourra:Lt f~::tiro 
c ouler en core si nous a v io 1s l ' occ a sion de l a voir jouer . 
' I / t hes e pre s e nt ee icj_ par "'ligny ne nou.s s er:-.:b l a it pas juste . L-·, i s il 
a ob benu plus qu 1 il ne dem~-·'-!Cla i t . 
1 ' - . t 1 . t ' cru-::; e s r oe ·- ;s so l en es vl , - l mes 
fait sentjr, chemin fa isant , 
Tl • t . / 
· __ ne nous a polrL pe rsuade 
i e 
I / 
la societe , ma is il n ous a 
I I 
v erites p l us c ertaines e t 
qn 1 il est :; ouj ours oppori un d0 nous rs.ppe l er . ' La the s c , c 1 e s t 
que l e po~ tn Gs t 11:;-, vic [;_i_:-:c ou. lc: martyr de l a vi e soc i <:t l e; c ' est 
I ' que l R societe, au lieu de vei lle r sur lui comme sur un enfant de 
pr~delic tio ~ , le repousse et le conda~ne ~ mort , parce que son 
I ge ni e l e rerJ.c11nc n pab l e: de s lJe sognes posit i v e s que l e commun des 
honu·;ws so it a ccompLi r. rr La csuse que J e sout i ens , if dit Vi gny dans 
I I l a pre face f r emi ss ante et v i b r ante , 11 1 & c ause , c 'e st l e rna r t ·yr e 
p~rpetuel e t l a p~rpetue l l o immolat i on du Po ~te . La c ause , 
-----· ---------
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c 1 est l e dro it qu 'il aurait de vivre. La c ause , c 1 est l e pain 
qu 1 o n ne lui donne pas . La c aus e , c 1 est l a mort qu 1 il 
, 
es t fOI'CG 
de se ' I Une proclamat ion des droits du Poete , un r equisi-
I 
toire cor1tre soc i~te1 probour ge oi se c t mi-:; t e'r i al iste au:i. :::-·ecui t le 
1- ' 1- • • " ll • J ' /oe~c au SUlClae - VOl .a ce que l e pvb l:Lc de 1835 a vu et app l audi 
dans l e drame de nchattertonn . L 1 aute11r a ffirme a vec un singulier 
A 1 r 
enteterr.ent qLle les societas et l e s g ouvernements h 0'i s s ent, 
, 
rnepri sent et lais sent toujoul'S rn ourj_r de f o i m l e ' ~g Poete. L.; 
' C.).ue 1 8 n1 ort de Clw tterton so:Lt imputable on non a l a 
soc i~tc{, J8 l'a it e st qu 1 e 1le a droit~ u n pieux et tencb:e souve-
' f I 
nir . Vigny a eu a un hout degre l a p itie p our l a s ~orts, pour 
I _., r 
c eux qui ont souffe rt dans l e passe , meme da ns u n loin tain passe. 
I I Il s'es t penche sur l e passe , il a recueill i l a plainte de 
v a 1ncus , ' I I de c eux a qui l a vi e a et e crue lle . C 1 est une l es on 
( 
qu 1 il n 1 etait pas i nutile de nous donner . Et l es l a rmes de pit i{ 
que nous .:Ci l'rache 'Chatterton'', en effet , ne coule ront pas s:;ule-
' ' ' ment sur l e poete ang l ais qui donne son nom a la p i e c e , mais 
S1H' d 1 autres martyrs que l e sien , I snr d 1 aut r es nob l es dei'a ites; 
sur ' I '\ cel).X et sur c elles d o n t .L mae I f / e l c v ee , de l i c n t e , s e ,_,o i ,.., 
I 
primee p1:1. r des lou r des 
I r 
e t vulga i re s re a l ites de l a vi e , sur 
ex -
t out es les ahes qui l u ttent et qui ~t ouffent. Il y aur 8. touj ours 
pan11 i no1.1s des Haphel, l s jeux1e fil le , des I\itty Bill , l a j cune 
et des Chstterton , l e . ' :JGUne pOGte , toujours il y aura de s 
I ~ ' I de tresses d 1 arne a consol e r; toujours l' e sprit sera tourmente ou 
A I I 
me me accoble par l e ree l; et s i Vi gny a s o1..1tenu dans 11 Chattertonn 
' I t 
une these pa r ad oxa le , il y a p o u rtant p l o i de et gagne un beau 
pr oc. ~ s . 30 :G:n 11 Chatterton 11 , ll i g n y nous dom1e moins un drame q u e 
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I , I \ 
l e d e veloppement d 1 une idee philosoph ique qui lui etait c here , et 
, / \ 
Vi gny a rrcri te en 1.m certain sens le nom de poete philos oph i que 
\ " qu 1 i l se d onna it a lui-meme . On s e nt que Vi gny s 1 y efforc e de 
' f " I ' substi tuter a l 1 int e ret super i e ur , celu i de l a pens ee , c e l ui de 
I f 
l a verite mora le; sa philosoph i c con siste d ans un sto1cisme a ltie r 
et dan s un pess i misme morose . La philosophic ~ l ui n ' e st autre 
' c h o se que l a morale du Chris t: il est l a p our s ' opposer au ma l, 
e t , s 1 i l ne pe u t l 1 emp~cher , pour conso l e r c eux qui succombe-J.t , 
poilr se pencher sur l eur agonie , e t pron ouncer s-u_r eux, ls_ d ivine 
l d - Cel1 c- -l~ e st ur_le ;- · · · l · ' · pa ro e •e po raon. __ - crea~10n Slngu_leremen~
or·izi na l e . 
Une b onn ·.~ moitie' d e s oeuvres d 1 Al fl'ed de Vi gny ne sont 
/ / 
veri tab lement que d 1 etudes ou de t a bleaux, et dans s e s corn_po s i -
' . \ tions d ites philosoph ique s, l art surpa sse de b eaucoup l a mat1ere . 
' ')uant a 11 Chatterton", Vi gny a fait de lui 1.m symb o l e, celui du 
' p oete jnhab ile ~ tout ce qui n 1 est pas l 1 oeuvre divine . Quand il 
e : cr:L t n Cha t t e rtonn in 19 35 , j_l ~t a i t bien pr~s du jour qui 
' devait ma rquer· l a fin de s a j eune s se et l e r eduire soudo.in au 
silenc e . , . . ' ' Il e cr :Lvl~ s a p i ece ra p idement, dans une sorte d 1 ivresse . 
et il n 1 y a dans l es '" ' anns les clu theatre romantique aucun succes 
' I comparable a celv_i de " Chat terton"; il depassa celui d 1 1'Henry III 
et sa Cov.r 11 , et d 1 11 Hernani . " 31 Si des c enta :Lnes do spectatc:mrs 
rossentirent l a meme e~10tion , c e n ' est pas ~- l 1 int erp:i"~ te , c ' est 
~ -'-r. I ,-'- ' l ' I • l I h po~Gc , c esG a oe uvre qu en rcv1en t onneur . Auj ourd 1 rn_1 i 
A _ f 
meme , c ette oeuvre est o.e c c. lles qui emeuv ent profondemont . 
I A 
Elle nous emuet , e lle nous pla it, en l n li sant ou en l a voyant 
joue r, peut -gtre autant qu ' e ll e a pu p l ai re au x h ommes de 1835 . 
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I I 
La gene r B.tion rorrwntique r>econnaissa i t c1 n.ns 11 Chattertonrr 
1 1 ~lo queYlte forn::ul e c1 1un de ses doe;mes f Dvoris •. de ce dogme qui 
. ' . I pa r tageait a ses yeux l 1 humanlt e en deux cl_e:.ss es , en deux familles 
ennemies et irre conciliab l es: ' le poete ou l 1 art ist e d 1une part , 
, / I' 
c 1 e st-a-dire , une t ou t e pe tite e lite , une elite sub lime , s o cree; 
~ , / 
et d 1 aut r e pDrt l 1 i mme ns e foule des ames mediocres et des appe-
, 
tits vul _c;.sd.re s, le troupeau b:umo j_ n qui v it lo. face tour nee ver·· s 
I I ' le reel . On n 1 eprouv e r a i t aucun emba rr'as a montre r comb:i_;-::•· ce 
' tb.eme ou. ce do gme est faux, et i mpat ientant smJs l a p lume de 
Dox.18.s; il en co0te davoD.tage de ne pas se rendr>e a u x E< r g •_; __ Ttents 
d 1 un penseur aussi noble qu 1 Alfred de Vi gny . Rt p ourtant , il 
faut bien av oir le co u r age de dire qu 1 1l y a l~ un soph isrne et 
" d - h " 32 memc un ·angereux sop lsme. C1 est un sophisme de vouloir 
' I 
s oc iete responsable de l a souffrance ou de l a mort du rendre 
po ~t e 
- ' 
de vouloir transformer son l:d.stoire en 1.m proble'be social, 
pure e que le po~te n ' est pas , pour par lo r le l angage de Balz ac , 
Il est un 3 tre d 1 exception . ' Les poetes 
\ 
aiment a se dire p lus ma l heureux que l es autre s b ommes; ils ont 
cet avantage sur l es autres: de pouvo ir donner ~- leur doul eur une 
expression parf aite qui se grDve dans le souve nir de tous, en 
I I , 
sorte que nous les crayons , sur l eur> pa ro l e , r e serves a de s i n -
fortunes exceot i onne lles . On p om:ra i t c.e pendant l eur repondr'e 
que celvi q<.J.i sai t s e p l a i ndre sj_nsi es t n: oi:ns ma l heureux que cetlx 
dont la b l essurc saiBne en silenc e , co qui est le c as de tous l es 
autres homme s . " En se plaignant, on se console '1 , d it l'.'lusset; et 
' \ • A. ' , a c e c ompte , l e s poetes donr ent et re a demi co n s ole s, EJ.ttendu qu 1 
ils se pl a i gnen t be aucoup. 
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" so ph:i..sme et me me un so phisme dangereux . 
/ / 
Et t el a b i en ete le 
I I' 
t ort de c e be a u , gene r•eux , et charmant Cha tterton , son tor·t est 
A I 
de n ' a voir pa s asse z prech e une ce rt a i n e sort e de suicide, c ' e st-
" 1 I I I 
"' - rHre, d ' avoir i dea lise , poetis e , dans 1 ' esprit de l n jeunes se 
l e mt tje r d 1 e"cr ivain , de ne l' avo:Lr pa s mis e en gar de con tre l e s 
I . I 
sedvctions de l 1 8 rt e t de , LD vie l :i..ttera ire . Chatte rton est 1.m 
g C:nie m~ c ou:c1u, qu.e hante 1 1 i d~e du snicide , et qui p8rle 1.m l an -
" I I .11 gage chat :Le , dans une fa i ble a c t i on d ont tout l 1 i n t e r et est au 
A ( 3~ 
role pstheti que , poignant, b:i..en condui t , du princi pa l personnage . o 
' I La piec e , si l 1 ide e qui l 1 i nspira est bien romant i que , n ' a pas 
da!"ls SEl forn1e , " rien c1e c ommun avec le theat r e romant i q11e . 
I I , 
degage son heros de toutes l e s c irc onstnnc es part :i. culieres qu 1 
euraien t pu en rest r eindre l a valeur typ i que . Chat t erton ne 
re p re's en.tc Dcn:tr lu:L qu 1 un non: cl 1 honm1e . On d o i t , s n.r..s do1.~. te , r·endre 
' juste a la hauteur de cette con c eption , ma i s un personnage ~i peu 
' vivant et agissant n ' e s t gu e r e dramatique . 
/ 
On d a te ordinaircment l e dr·ame fr a n_y D. is dans l a pe ri ode r oman -
' ll / tique de u la Prefa ce de Cromwell en 1B27 , mH is l a fame use , "Pr·ef -
' I \ a c e " nous appa r a it aujourd ' hui bi en degonfle c , et quant ~" J e 
' " r • • / ' I piece elle - merne , non s e ulement e lle n a Jamals ete jouee , ~ais 
l l -~ . . ' b l 34 8 _e 8St, ll1JOUB -G . Fn somme , l e p r em ier drame romantique qui 
/1 I I ' _, . 1 11 a it e t e represente sur ls sc en.e rrons a 1se , c es t Henry I I I et sa 
f I ' '"-Courll , qui a decide Hugo a tra v a ille r pour l e the at r e. 1\ l exandr·e 
' I Duma s pere es t bien le premier r epr esentant d u d r ame romanti que , 
I 
et si c ' est entre ses ma i ns que l e genre a devie par l a suit e en 
, / 
retournant au me lodrarne , c ' e st lui d 1 abord qui l ui a v a i t donne 
I I 
l a vie . Il ne fsut l ui demande r n i jus tesse , n i v e rite , ni 
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/ I 
profondeur, ni idea l, ma is i l emu~ t f ortement et t i ent en ha, e ine 
, 
l . . _,_ / a cur l OSJ.w e . Il a l a iss e peu de c ~os e s dura b l es; c ependent, s on 
inf'lu.ence sur I~ I I / le thea t re romanti qu o a ete f e conde . 
' I De la premiere r epr esentation d 1 11 Eenri III et s 8 Cou r 11 , 
I \ 
Dumas est celebre . ' Sa c£1rr i e r e d ' :h omme de lettros commence e t 
d~ s lors , i l vo rnont r er qu ' il est nune forc e de l a nature . 11 Son 
I 
d rmne !!Henry I II et sa Cour '; a r e ussi , conu:1e il arr ive souvent , 
I I 
pa.r ses def&uts aut a nt que par s es qualites; en effet , il tta it 
I " ' VN1i ment que l que c h os e de nou veau dc.ns l e thea t re fi·a r.w a :Ls s. la 
I 
date de 1829; i l eta i t vra i ment l e pr emi er drame frarw ais roman-
' tique . Il est J.e premier specimen du drame romantique par 1 1 
empl o~~ 01J l ' abus qu_e 1 1 e.uteu.r JT e f a it de l ' h istoire ct do l a 
c oul cn~I., loc &l e . L ' aut e u.r n ' a pas I . "" saul ement l a pretention d 1 etre 
un a ne c d otier et un pe i ntre de moeur s ; il veut ~ tre historien , 
nous exposer l a po l i tique de Ca therine , du due de Gtd s e , des 
ligueurs , tout l e r~gne d 1 Henry III . Encore 11 Henry III e t s a 
' Cour n est un d r8.me romant ique pa r son carac te r e a ventu.reux e t 
, 
romantique , pa r c e rt a i rce s i nvr·o i semb l ance s de l a donnee ou de 
l 1 1' n '-·r· l· o·u e q'ri 
-- 1_, ' ") . l . -- ' 
' ~5 a l a reflexion , semblen t asse z amu s a ntes . 6 
Toute 12. mi se en sc ~ne clu prem:i. e r rende z - vous de Co therine et 
lA.. I Fu~~g i ere , tous l es :t rue s de t heatre empl oyes i ci sont d ' ·une 
. f I I 
pv.e rilit e rejou issant e . La nwison de F.ugg i e ri i ci e s t ma c hinee 
c omme un pa l a is des Uilles et Une Huits , I l y a une peti t e port e 
' 
I 11 miroii"' magique " , s ec r ete , j_l ....,_r a un gr a nd mi roir an1Jele j_l \T 8. 
.• J • .L ,, 
' un re ssort pre s du mi ro ir qu ' i l suffit de pousser p our que l a 
. A I porte de l ' alcove de l a duchosse s ouvre ou se referme . Il e st 
I , , \ 
e vident que c es pre c edes d ' art dramatique n ' ont r i en de t res 
I ( I , I , 
r e l eve . Il est evident que c e son t p ro c edes clu me lodrame , l e 
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I I 
l o I 1- 1- I d • l l • , me octrame n e·can"L~ qu un vau ev1 e q1n se prcrG Yu I serieux. En-
corG e st-il juste de reconr:ta f tre que l e n~ lod 1•:; mG tient ici peu 
de p l a ce . Jl y e st en genne; on sent que l 1 bomme 
I 
qui a ecrit 
I 
11 Benr y ITT et SEt Cour rr pOUl'l'C:l. bic·n un ,jour ecrire 
~ 
!·/ a is 11 Ben:r:y III et sa Cour 11 n 1 en e st pas mains d i fferent d 1 ''Antony" 
et de l a :'T our de i'Jes l es 11 : l es erreurs h i storiques y sont i ns i g -
n ific antes, l es invra isemblances ne se rencontrent que d a ns l e 
premier' a cte . 1\ Et ces invraisemblan c es meme sont peu de c '-.'.o se 
I ' 
corn!)a re e s a c e lle s qui obondent dans les drames de Hu g o . .Remar-
... quez qu_G dans 11 Ile 21ry III ct sa Cour ll , il n 1 y a pus de Lra itre , pas 
I I 1 
d ' enfant trouv e , pas de heros mysterieux , i gnorant son nom e t s a 
naissance et dont l 1 i dentit t ne s 1 ttablisse qu 1 au V a cte ; r emar -
quez que pe rs onne ne parle de 1a croix de sa rn~re. Qu a n d o;n a 
f I" beaucoup partique le theatre romantique, on sent que ce n 1 est pas 
' I ~6 l a un petit rne rite . 0 
I 
Dumas a clit dans ses 11 Memoire s 11 , 11 J 1 ai fait 0·i ouante drmne s 
depuis ni-Ter:: r 7 IIT et s a Cour" , aucun n 1 es t p lus s svanunent f a it. 11 
• \ I Il a r aison . Sa p1e ce n est pas s e ulernent le premier en date 
I 
des drames rooantiques, elle en est le mieux fait . Les defauts : 
I I ' i ndiscrets emprunts aux litterat1 .. n'e s et r angeres , abus de l 1 histoi r r·, 
invra isemb1ances de 1 ' i ntrigue , c es c1 /fauts nc se voie n t ' qu 1 a l a 
I I ' / reflex~ion , et le me r:i.te incontest a ble de D1Jmas pere est precise -
/ I 
r.tent qu 1 il :1e Pous l[dsse pns l e t Gmp s de reflechir . On. est pris. 
I I 
Ce ,j evne llonm~c de vingt ans , i znoro.nt et eleve tout seu1, nv a 5.t 
1 j\ I "1. 
1m don que rien ne supplie au t heatre, 1 1 i nstinct dv_ t hea tre , le 
I 
genie de l 1 action dramatique . Il y a l~ le mouvement , lt=J. vi c qui 
' I manqua:Lent trop souvent a l n tragedie cla ssique . Tout s e tient 
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log i quement , " J " ' s ' enchn ine, e t l' i nteret re d ol~ble a cbaque fin d ' a c te,; 
' tout a g it , t out perle a 1 ' i ma 0 i rw tion et aux yeux . f, l exa:ndr e 
Dur:1..s. s ina u guro un the'~tre qui n l e diab le du COI'ps , e t qui ti cmt 
ou t enait le spect a teur at tentif , ha leta n t, pantelant jusqu '~ l a 
c hut e de r i deau . 37 ·,,' t des t moti ons v iolentes , de belles a v entur- e s, 
" 1 " '. d ' I I aes c 1que ~ 1s · epees , de l ' a cti on , e t d e lo pa ss i on , c ' e st b i en 
l ' . 0 • t ' a ce qu1 aev a 1 . avan~ tout co:ns ti tue r l ' a rt n ouveau du HomA.ntisme . 
I I / 1 \ 
C 1 e t ait la Vi e telle q·L'.e l a r e vait une generation COnda nmee a 
\ " l a pl atitude d ' u ne vie bourgeois e , a l ' inaction et au r eve , a pres 
les g r&ndes chevauc h~es et les follos h troi que s de s Cl a ssi qu e s . 
11 IIenry IJI et s a Cour!' n ' est pas 1Jn c b.ef - d ' oe')vre au sens 
ab so l u cl.u wot ; il n 1 e st pa s m~.e l e c he f - d 'oeuvre du drame romsn -
tiqtJ.e , qu o inc' I f'l''('.l .. m dr•ame du me me t er;lpS ne soi t mieux f a. it . On 
y trou.ve l ' net inn e t l a. ps ssion , 
I 
c 1 e st vrai; ma is la poesie de l a 
p..:•. s siCll OT1 ~c l ' y trouv e pas , et on l a trouv e a illeu.rs , dans le 
t lH~nt re de Eugo , de Vigny , e t de r.':us set . La pass ion agit c hB z 
0u.r,,a s , ; a j_s e ll e ne c hante pas ou e llo chante pauvrement . 38 Il 
I 
es t clur ::l.e mourir cornme Saint JTegr:i.n , s ans 1.m.e compensat i on sv.f -
fis an ~c p our son omo~r. Pour nous, pour nos ore i lles , pour no s 
coeurs , n ou s vo udr io~ s , n ou~ atten~ ions autre c h os e . Fous 
at tencl i ons 1 8. voix d ' or qu 1 11 Herrdni 11 ou 1' Ruy Blas '' ent endi ren t 
c hanter 
a e; oTde . 
~tre l e 
' ' "\ ' e. l eurs ore :i.lles a la mi nute supreme , a trav e rs leur 
I ' Dumas s ' en est rendu compte ; il a es s cye a so n tour d 1 
' , ., I po ·::: ·c e CLe la pass ion et il a ecrit 11 Antony . " Soudsj_n , 
D\JJ11&3 s c:; r avi s u , rom pit pour le moment avec l e drame his t ori qu e. 
et fit j ouer 11 Antony ." 
" !~nt:ony " est le p lus romanti que de tous les drarnes romanti -
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quos; c ' c st d it l ' auteur, 11 une ' scene d ' nmour, de j a lousie, de 
col~re , en c i nq a c te s, 11 ou plut d t ; c ' o st dLl p r emi er au dernier 
\ 
acte , un pur acces de folie . Le drame centre nut our d ' un fils 
I 
naturel , sombr e , f arouc he , amer , pet r i par l e rna l heur et p l ein 
I 
de revolte . ' Dumas mene 1 ' F.. ctio:o a v ec cette soupl esse don t il 
I 
fourni·;:; tant de preuves . Son hBros a i me une j eune f ille , l a manque , 
I 
l a retrot,_ve nwriee , ln l:'ascine , l a violente , l a tue . 11 T':l l e Ine 
I I 
resj_ 3ta i t , je l 1 a i assassinee ~ 11 Ce fut un des p lus gros succ~ s du 
Eomantisme . C ' e st le v r·a:i type du d rame i nt i me ou les mis ~ res et 
l es doul eurs do l H fam j_J l e I I s ont eta li es vi o J.emment; ce genre 
. :• ' , . au.J ouro n1Jl l e p lus f~ c oml ' et l e p lus fl orissant sur l a scene 
Inr ._, Y) 0. 8_ -·, S '> cJ . .. . jJ -- v . C'l e?: !! hll"tOIJ.V 11 ! .. ,I~ -- - t.l ' 
_ I I 
1 1 j_mrn orR lit e se presente sou f! 11ne f orme 
I \ 
si i ngenuement comique qu ' e lle en dev i ent tout a fait · i noffens i ve . 
Tine narie 11e oeuvre no pout plus que nous div e rtir. 
Le \ o , "' I succes Qll o_r ame eDt du nux qual i t es dre.Jilatiques de l ' oeuvre 
C' est ce qu ' une analyse r a p i de ne peut , sEnls dou t e , i:'D ire b i en 
scntir , rnais ce I ' qui n ' ec ho ppe r ait a pcrsonne en voyant jouer 
;r Antony:r , ou mS'we en l e li ssnt d ' un tra i t . L ' instinct d:ram::,t j que , 
I t I '\ 
l e ge ~ ie dramatique , dont Th1mas avn it donne de ja l a preuve dans 
li ~~e nr;r II I et s .s Cour 11 , s ' aff :Lrme ici a v e c b i en plus de force . 
' 1 1 3c La pie c e i•ia rc h e 011 cou r t d ' un mou.v ement endiab l e , il, resistible . ~ 
I /"' 
Des •lt'atre auteurs qu i re p r e s entent l e theatre r onwntique , Victor 
' Eu::; o , :·, l fred de Uusset , Alfre d de Vi gny , et i'· l exandr e Duma s pere , 
c e lu i -c i e st b i en i ncon t estab l emcnt c e lui qu:i_ sait l e mi e-ux son 
~ 
rnet ier; . ~ \ ' I~ · excelle a couper l ee sce ne s, l os a ctes . R:L en de 
mi eux co mpo s b qu ' 11 .£;nt ony 11 : \ Act I , l e retou~ ~ ' Antony a la 
rraison d ' Ad~le; 1\ cte II , l ' explication de sa longue absenc e ; 
____ .. ______ - -- --- -
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Acto III , l a chu te de s deux; Acte J'.T , l e s c ando.le de l eur amov r.; 
Act e V , l e chat iment.40 • - I s e s las es soient justes ou fauss e s , 
le f a it est que Duma s s a i t l es traduire 
. . ' ' 
clramati quement en sc ~ nes, 
I 
en dia log ues . Ces qualltes -la , c et art de composer , de pre pa rer 
' I de conduire l e spe ct a teur a un denouement log i que, e t qui c epend-
,,.. 
ant fait coup de t heatre , c et a rt de dialogu e , vif , ha l e tant , s an s 
h ors d ' oeuvre , ce 
I 
n ' e st que l o s cond i tions i nfer i eures de l ' a rt 
drama ti que: ms.is . I encore, est -~c que l que c h ose de ne ces sa ire e t 
dont l 1 ubsence peut d~parer les oeuvres l es p l us be lles pa r le 
I 
sent i n~nt , par la pense e , ou pa r le s tyle , e t nous pourrons b ien 
nons en ape r~ evoir en ~hlcUant l e th&a"tre de Vic t or J:-Iugo. 
''Antony'' a p lu , en second l ieu , pa r le l yr· isme cl_e l a 
passi on , c ' es t-a -dire pa r l ' exa l ta tion folle ot c on tinu~ qu i se 
mani fc s te dans l e langag e ct dans l es actes des deux personnages 
/;>; 
Cette exaltat ion, s i t heotrale qu ' e lle n ou s 
para isse auj ourd~hui , a plu i nf i n i ment parc equ' e lle se trouvait 
I 1 I ( 
dans l 1 ~me de toute une generation . La generat ion romanti que 
r / ' I \ 
etait nee dans la fi vre , elle a vecu dans la f i evre , e lle a 
, / 
gard e toute s0 vie dans ses v eines , dan s son sang , le fremisse -
jOllrS d 11Vl1 e sse I et c3e s ,jours d ' epouvDnte au milieu 
desquels c ll e ovai t g r' EJ.n/ L 
/ 
Il n 1 y a Dresque il UClme di f ference 
e ~1tre c e l a n~2ge que p a L"1c /ntony et c e h.1i que les jeunc s gens 
d ' alors parlaient dnns l eurs l ettres d ' a mour . 4 l Toute cette 
I I o·on"' -''"~_l_J· on n ' a co--· prl's 0 ~ ~ _._ '-- , _ _ _ ··- " J .a_ _ l ' amour que sons l a forme de l a convu l s i on 
I 
e t du de J_:ir e . Et c ' est pourquo :i e lle s' est si bien recon n u_e 
dans !mton.y , Antony l ' h omme _[atn l e t l ' h o:r:1me vo l e an . 
- - ------------------ - - --
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1 
' I Enf i n , l a pi ece a reussi par sa signification antisociale , et 
~ 
l e. est 
A A \ peut - et r e l a vra ie , la grande c a use de son succ es . me me 
hntony personnif i c l e lyrismc de l a pa ssion , ma is il personnifi e 
, ' , 
ega l e ment l a revolte de l ' esprit individualiste, la r evolte du 
11 Eoi 11 contre tout c e qui est lois , conv ent ion s .. tn onda i nes , mora le 
ou religion , c ontre tout c e qui vient contrarie r 1 1 i nstinct de 
I 
n ature , c ont re tout ce qui met un f rien au x appe tits. Se s pr i ncipe s 
I / / 
son t ; liberte ! done , que pers onne ne lui barre l a route - ega li te ! 
d one , • I I que pe r sonne ne soit p l us rlc he , p l us cons i de re, ou p l us 
' I heureux au.e l ui . Au fon d , il n' est qu 'orgue i l, orgueil demesure . 
I ' d ~l 1 .1.. !I 0 • / • ' 1- J ' h I' _a pauvre 11 e e e vrouve u l s uper1eur a ·u ous .es &u-cres ornme s · , 
parce qv 'i l es t pGle (on comprend _que pour Duma s , c c fut 1 1 i d J a l0 , 
I , \ 
et parc equ ' au be l elle 1 1 a vu r ester l es br as croi ses , adosse a 
, 
une p ort e , promenant au tour de l ui un regal..,d de dedans . Lui-
" ' ' meme , il se juge ainsi comme un homme super i eur, de l a s e lon lui, 
son isolement et taus s e s ma ux viennent . Le s orgu e illeux s e 
"' ' ' / c roi ent toujours des etres a port e-c s e s~ntent toujours i s ol e s . 
C 1 est c e que dit Duma s a v e c l ourdeur , mais a v e c forc e , dans son 
'' Antony . 11 
I 
Toute la d ifferenc e, et elle est no t a ble , c 1 est que l es 
I ,._ f 
heros de Vi gn y s ont en effet des etre s superieurs , et que l e 
I I I 
hero s de Duma s e st un ind ividu medi ocre et i n f atue , mais l a ma l a -
,.. 
die mental e est le meme . Sous nne i' OI"'me po~ ti que ou s ous une f orme 
~ I 
vul ga ire , l e meme esprit de revol t e se f a it joue r; e t si inc on-
/ 
testab l e que nous puj.s s e s emb l er la pens ee de Duma s , a u mai n s 
" I ' faut - il r econnaitre qu 1 il l' a exprimee avec cla rte , presque a v e c 
puissance . 42 Ri en de plus b ana l, s a ns dout e , dans le th:~tre 
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f I 
romant i quB qu e c e heros; le he ros du drame romanti quB est presque 
~ I ~ • ' tou j ours un et r e myste ri eux qu i ne connait n 1 son pe re ni sa 
' me r e , et qui , s 1 il l e s r e trouve , ne l es r e trou v e qu 1 a u V a c te . 
IV"ai s c e qui n 1 e st dans l es au t r e s ' p i ec e s romant i qu es qu 1un ressort 
de l 'in t r i gue , e t un r e ssort bi e n ' / mi se r a ble , bien me l odramatique_. 
' I devi ent un prob l eme soci a l d a ns nlmt ony . 11 Enfant trouve , et pa r 
, 
1 
I ' I ' l a , separe de c e lle qu ' il a i me ; par l a , condamne a v ivre en paria , 
f I 
en ma r g e de l a societe , ~~. ntony es t deux f oi s l a vic time , deux 
' I I fois le martyr de l a s oci e te : par s a n a i ssanc e qu i l u i defend 
"' d ' etre heur eux; pa r s a 
que l c Code c ondamne . 
pa ssion 
Tout l e 
qu e l e monde n e peut c omprendre e t 
' d r a me r e pose sur c ette ant i these 
' / entre l e rP onde et l u i, e t l a scene des En f ants trou v es au 2 f\. cte, 
comme c elle du scand a l e monda j_Tl au 4 oc t e , n' a pour but que de 
. ' l l . l rnet tre c et t e ant1the s e en v a eur ~ e n o e 1ne umie r e . 
/ 
drame est l 1 af f irmat ive paradoxal e , revoltante, ma is cl a i re , rnai s 
I ' formelle , des dro i t s de l 'indiv i du en f a c e d e l a s ociete qui 
' ' ~ 1 1 o pprime . ·l<' t aucu..YJ. e t he s e ne p ouva j_t p l a i re dav antage a 1 1 arne 
' " I t I 1 i nd i v i d u a li s t e , a l 1 ame orgu e illeuse et r evoltee de l a gen e r a ti on 
rom&nt i que . 43 
I / \ 
Toute l 'o r i g i na lite , tout l e mer i te d e Du ma s p e r e est 
I lA 
d 1 a voir e s saye de peindre , sur l e theatre ,la vi e contempora ine 
d . " I , • J _ans son v ro1 0ec or e ~ son v r a 1 coscumc . Une i mag i nation intari s -
s a ble e t un styl e p l e i n de v e rve ont condui t Al e x andr e Duma s pJre 
V/ ./ 
non seul e ment a ecrire a utre c hose qu ' u ne tragedi e g r e c que ou 
/ ~ A \ 
roma i n e dan s l e g ou t ps eudo - class i que , mais meme a e cr i r e autre 
I ( "' 
c h ose qu 1u..YJ. drame de c ape et d 1 e pee , e t a r e j eter pou r un mome n t 
43voyez Bi b l iogr aphy '7 
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l a d t froque h i sto rique . 44 . ' 11 il!ntony 11 es t une p1e c e mod erne , en 
/ 
costume moderne . Q,uant au r este , quant aux be autes que l es 
d 1 831 t · d " A t 11 ] ;r s p~} ctcteurs e on c ru vo1r a n s n ony , nous ne .e s ,1 
v o yons plus . ' ' La ou i l s ont vu une sUbl i me express i on de l a 
1)as sion nous n ' en vo 'Wons p l us , nou.s qu ' une c a riC El ture . Fou.s nous 
' I \ 
r efusons a v oi r da~ he ros et des martyrs en ~ dele et en Antony . 
~ ous trouvon s qu ' il y a bien du creux dans l eurs lamentations. 
/ ' H01..1.s s ommes te ntes de demander a c et Antony qui neandi t Di e u e t 
, I I / 
l es h omnes ,-de que l droit il se pla i nt e t en quai il a ete l ese . 
' I Pou::r:' ql...w j_ a - t - il attendu qu 1 Adele fut mar iee pour l ui avouer l e 
l . l " "' secret de s s. na issance, et commen· ~ peut -l_ etre sur que sa 
naissance eut rn i s entre e lle e t lui un insl...lrmont a lh le ob st a cle? 
Il n 1 es t en soD.r:;e qu ' un e:flvieux a i g 1~e qu i se prerd pour une 
' vict :t me de . I I la soc1ete . Rt Ade l e , si e lle l ' a i m&it tan t , p ou r -
I I 
quo i Gon c e st - e lle tan t pre ss ee depouser l e colon el d 1 Herv ey? 
- \ " Tous c e s "pourquoi 11 n ous vi ennent aux levres et nous empe c he n t 
~ ' f I d ' etre emus de s jerema i des de c e c ouple ultra-romant i que . 
Disons 
ma is :non pa s 
I I 
e n r e sume : 
, 
oeuvre boursm)_ff l ee , oeuvre ridiCl..l_le, 
I .. l "' v e rit c blement ha1ssDb e; son extravagance meme n ous 
' me t a l 1 abri des so ph ismes qu 1 e lle contient . ~t pui~ en consid-
e're.nt c e qui s 1 in~p rime ~ l ' heure actue lle e t ce qui se joue s1.1r 
' l· '" '" "l •t l h .. d l- t ' no s ~nea~re s , 1 y aural- que que ypo cr1s1 e e no~re par- a 
nous voil e r l a f a c e . ' devan t 11 Antony et Adele . Ne soyon s p a s t ro p 
I \ 
s everes au drarae de Dumas; a ccepton s -le comme l a ma nife sta tion 
' ' I gros s ie re ot na1v e d 1un etat d 1 e spri t qui etait c e lui de toute 
I I I 
1.u1e g eneration , e t alJ. QU e l nous devons de d e licieux c h efs - d 1 oeuvre . 
' ' Pardonnon s a DUJilB S a la pa ssion roma nt i que , sos rug i sseme nts 
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et ses g rima ces en faveur des c hant s i mmortels que pa rfois elle a 
f a it entendre . Avou ons que le vieux Dumas es t un g rand drame. -
t t • n • 45 urge roman l que rran_p a ls . -
' Eous a vons admire l a ple ine product ion du mouvement romant i que. 
Le p l a t eau f ut l a r ge et fertile ~ on l e crut a lors s ans limites et 
' ' sans deserts . L ' exuberance fut partout; l' h is toire aussi g r a ndit 
son doma ine . Ea is v e rs l e milieu du XI X s iecle, l e Romant i sme , 
I 1 
soi t cli r·ect , soit r ea liste , soit ide nliste , a perdu s a fougue 
et sa puiss ance . Il des cend l e v e rs ant de s a montagne . \ Il c ede 
~ des inflv_en c es d i f fe1r ent es ou c ont r a ires la p l a c e pr~ pond e'rante 
I 
qu ' :Ll avai t longtemps t enue dans les i dee s et l es sent i ments. 
I I 
S ' il n ' a pas a c hBve , t ant s ' en f aut , s a dest inee h~stori que, il 
' a manife ste tout ce que , intelle c tuellement et mora l ement , il 
I 
c ont i ent . Le mouvement romanti que ec h oua 
I /'\ ' f ait dev ier l e theatre dans des exces qui 
I I 
parc equ ' elle avait 
I 
d epassent l es lirnites 
de l a s a i ne r a ison; l a v erite 'lui manqua it ; cett e i mage parfa ite, 
1 a6 de la vi e qu ' on chercha it , lu i fais a it absolurnen t de faut . ~ 
I 
Neanmoins , l ' ecole romanti que a r endu de g r and s s e rvic e s , des 
I 
seriices reels , ne l ' oublions pEl s- e lle a surtout fait f a ire 
des ' ' ' prog res a la l angue poe tique; nombr e de conventions s.rbi t -
I 
r a ires , dans l es vers e t dans l e drame , ont c e sse de fa i re . loi; il 
exi ste plus de liberte', dans l es i d rfes et dans l es f ormes . li:n 
f I 
re a lite , le 
I 
mouvement rornantiaue ne fu t pa s l ' elan i rresistible 
~ . 
de toute 
\ . ,_. I I 
la jeunesse a l a conqueto des libertes li t tera i res , 
et touto l a jeune ss e , au temp s de Vic t or Hugo et d 1 Al exandre 
Duma s ne s e rua i t pas i mpe tueus e v e rs l' a venJr , ivre d ' enthou-
1 
si asme et de noesie; tous ne comba tta i ent pas pa r mi l e s jeunes 
Li5 ~ Voyez Bibliog r aphy 24 
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I 
gens d 1 a lors . Le Romant isme eta i t , par le fa it , un pa r ti de 
jeune s gen s plus t emp~tueux que nombreux , une pha l a nge d 1 artistes 
I I 
et de litterateurs groupes autou r du c he f , Victor Hu g o , qui 
. 
I. . I . 
s l mpos a lt par le genl e , e t l uttant a vec c onviction , ma is sur-
, .'I , 
tout avec e clat , pour c onquerir des J ibe rtes qu 1 on ne pouvait 
I . , 117 pa s se rleusemen~ l eur d is put er. ~ 
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